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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
Alhamdulillahi rabbil ’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang 
senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga 
disampaikan kepada Rasullullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat 
syafaat di akhirat kelak. Aamiin ya Rabbal Alamin.  
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap 
Etika Komunikasi Mahasiswa UIN Suska Riau”. Skripsi ini ditulis untuk 
memenuhi salah satu prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 
(S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak 
pengetahuan, pengalaman, bimbingan, dukungan dan juga arahan dari semua 
pihak yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini selesai. Untuk itu, penulis 
ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
2. Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
3. Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
4. Drs. H. Promadi, MA, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
5. Dr. Nurdin Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
  
 
6. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
9. Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Yantos, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
11. Bapak Dr. Nurdin Halim, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi baik 
secara teoritis maupun praktis. 
12. Bapak Dr Masduki, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi baik 
secara teoritis maupun praktis. 
13. Ibu Nurjanis, M.A selaku penasehat Akademik. Terima kasih atas dukungan 
dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga 
akhir perkuliahan. 
14. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan 
selama menyelesaikan skripsi ini.  
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 
 
Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 
selama menjalani proses perkuliahan di UIN SUSKA RIAU Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi konsentrasi Public Relations. Semoga kebaikan hati, ketulusan, dan 
bantuan serta doa dari seluruh pihak mendapatkan balasan yang lebih besar dari 
  
 
Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada dunia 
akademis dan praktis serta memberikan maanfaat kepada pembaca. 
Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang 
penulis perbuat selama perkuliahan berlangsung baik yang disengaja maupun 
tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, 
maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
perbaikan di masa mendatang. 
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